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В свою чергу, необхідно дослідити, в якій мірі вольові, емо-
ційні та інші психологічні й соціально-психологічні процеси, риси 
особистості, впливають на ступінь віктимності осіб, як ці риси 
проявляються в критичний момент конфліктної ситуації, чому за 
схожих обставин одні стають жертвами злочинів, а інші уникають 
небезпеки. 
Ми вважаємо, що перспективним напрямом вирішення вікти-
мологічних завдань слід вважати саме психологічні дослідження 
віктимної поведінки, яка є безпосереднім предметом віктимології. 
Викладене дає підстави констатувати, що для більш глибо-
кого вивчення віктимологіі необхідно розробити и запровадити 
спеціальний курс, якии деталізував би кримінологічне значення 
феномена жертви злочину.
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Анотація. У тезах розгядається проблема віктимологічної по-
ведінки, аналізуються законодавчі акти, в яких закріплені аспекти 
регламентування суспільних відносин у даній сфері. Запропоно-
вано варіанти удосконалення нормативно-правового регулювання 
віктимологічної поведінки.
Аннотация: в статье рассматрвается проблема виктимологиче-
ского поведения, анализируютсяз аконодательные акты, в которых 
закреплены аспекты регламентирования общественных отноше-
ний в данной сфере. Предложены варианты усовершенствования 
нормативно-правового регулирования виктимологическог опове-
дения.
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Summary.In thesesexamines the problem of victimological behav-
ior, analyzes the legislation, which enshrines aspects of the regulation 
of public relations in this area. Variants of improvement of norma-
tive-legal regulation of victimological behavior are offered.
Keywords: victim, victim, victimization, protectionofthevictim, 
reasonsandconditions, crime.
Останнім часом в політичному та соціально-економічному жит-
ті сучасного українського суспільства відбуваються кардинальні 
зміни. Їх наслідком є фат зростання рівня злочинності. Відбуваєть-
ся збільшення кількості осіб, потерпілих від злочинної діяльності. 
Тому на даному етапі історичного розвитку головним завданням 
є не лише ліквідації економічної та соціальної кризи в державі, а 
й покращення нормативно-правового регламентування віктимоло-
гічного впливу на злочинність.
ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів, 
аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 16 листопада 2020 р.)Злочинці і жертви злочинів
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Зосередження уваги на жертві злочину починається ще з почат-
ку XX ст. Саме тоді відбулося встановлення її роль в генезі злочи-
ну і нормативно-правовому захисті від злочину потерпілої особи. 
До цього моменту в основному приділялась увага питанням, які 
тим чи іншим чином пов’язані з особистістю злочинця [1, с. 243]. 
А саме з початку минулого століття в міжнародній спільноті роз-
почався процес формування та прийняття актів, в яких містилися 
основоположні норми у сфері прав людини та створення і функ-
ціонування діяльності державних органів, які здійснюють протек-
цію таких прав і свобод [1, с. 249].
Наразі Україна тримає курс на євроінтеграцію, і тому коректує 
правозастосовну практику та національне законодавство відповід-
но до стандартів європейських та міжнародних документів.
Здійснення основоположних прав і свобод проводиться завдяки 
формуванню на державному рівні таких умов, які б змогли забез-
печити кожній людині належний рівень безпеки, захист у разі по-
рушення цих прав[2, с. 162].
Законодавство України встановлює фундаментальні засади і 
форми здійснення основоположних прав людини і громадянина. 
Так, у Кримінальному процесуальному кодексі закріплено основні 
питання здійснення кримінального провадження, такі я к закон-
ність, рівність перед судом та законом, змагальність сторін, вер-
ховенство права тощо. КПК також регулює процесуальний стан 
потерпілого. Він має чітко встановлені обов’язки та широкі права. 
Тобто закон розширює становище потерпілого та можливості за-
хисту його порушених прав та свобод [3].
Однак даний нормативний документ має і певні прогалини в 
своєму змісті, які дещо звужують становище потерпілого. Од-
нак за наявності достатньої кількості знань та використовую-
чи правильний підхід, їх можна подолати. Так, в змісті КПК не 
закріплена попереджувальна роль кримінально-процесуального 
закону. Він повинен не лише спрямовувати діяльність поса-
дових осіб на розкриття злочину в короткий час, а й встанов-
лення умов та причин скоєння такої протиправної поведінки 
та їх усунення. Тобто превентивну функцію державних орга-
нів. Саме за такої діяльності рівень злочинності буде зниже- 
ний. 
Найпоширенішою причиною здійснення злочинів є віктимна 
поведінка потерпілого, тобто він певним чином може спровоку-
вати іншу особу до вчинення злочину. В одних випадках він це 
робить усвідомлено, а в інших це стається випадково. Однак про-
вокація дійсно наявна. Саме поведінка потерпілої особи має вплив 
на кінцеве прийняття правопорушником рішення про скоєння чи 
нескоєння злочину [4, с. 7].
Тому встановлення, усунення або нейтралізація тих ситуацій 
та обставин, які спричиняють віктимну поведінку особи, можливо 
лише за встановлення умов і причин, які вплинули на скоєння від-
повідного кримінального правопорушення [5, с. 79]. 
Отже в момент підвищення віктимізації населення все важли-
вішим стає завдання вдосконалення нормативно-правової бази 
держави, де регламентується правове становище і протекція по-
терпілого та норми якої спрямовані на удосконалення механізму 
супротиву віктимізації населення. Тому кримінальне законодав-
ство України потребує внесення змін, які пов’язані із визначенням 
для посадових осіб державних органів, які спрямовані на здійс-
нення захисту прав і свобод людей, обов’язку виявляти умови та 
причини вчинення протиправної діяльності, а також усувати їх.
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Анотація: У тезах розглянута природа віктимності неповноліт-
ніх осіб, причини виникнення такої поведінкита її наслідки. Запро-
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Аннотация: В тезисах рассмотрена природа виктимности не-
совершеннолетних, причины возникновения такой повединкита 
её последствия. Предложенны меры профилактики и привенции 
виктимного поведения.
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Summary: The article consider the nature of victimhood of minors, 
the causes of such behavior and its consequences. Measures for 
prevention and prevention of victim behavior are proposed.
Розвиток кримінології та вивчення причинного комплексу 
злочинності останнім часом супроводжується вивченням вікти-
мологічної складової як важливого суб’єктивної умови вчинення 
злочину. Для науки проблема віктимності особистості не є новою, 
оскільки її дослідженням займалися такі визначні психологи, як 
Ч. Ломброзо, Т.К. Тойч, К. Вілсон, Г. Селін, У. Міллер, А. Камю, 
Дж. Коулмен. Проте залишилося багато спірних питань, як щодо 
визначення поняття, встановлення змісту даного явища, так і по 
відношенню до виділених видів і причин формування та прояви 
віктимності. Методологічною основою дослідження є твердження, 
що людський потенціал формується на основі стосунків усередині 
груп людей, які об’єднуються через спільні інтереси та підтриму-
ють неформальні контакти з метою взаємної вигоди та допомо-
ги. Людський потенціал нерозривно пов’язаний з інституційними 
формаціями, буквально сформованими ними [9].
Необхідно відзначити, що жертва є особистістю, яка володіє 
складним комплексом фізичних, психофізіологічних, психоло-
гічних і соціальних властивостей, що детермінують особливості 
її поведінки в криміногенних ситуаціях. Складність і багатогран-
ність цих явищ обумовлюють складність класифікації жертв, яка 
здійснюється за різними логічними підставим: віком, статтю, ін-
телектом, соціальними зв’язками, вольовими та емоційними яко-
стями і ін. Життя і діяльність підлітків поступово переміщується 
з вулиці у кіберпростір. Інтернет знеособив спілкування, зробив 
його анонімним, сформував новий тип суспільних відносин та цін-
ності, які поки що не захи- щені кримінально-правовими заборо-
нами. Одночасно, у сучасних підлітків значно розширився діапа-
зон небезпечної поведінки, що формально не під- падає під дію 
Кримінального кодексу [7, 209].
Першим визначення віктимності в науковий обговорював 
Л.В. Франк, охарактеризувавши віктимність як потенційну або 
актуальну здатність особи індивідуально або колективно ста-
вати жертвою злочинів [1]. Сучасні визначення даного явища в 
цілому спрямовані на уточнення поняття, поглиблення його змі-
сту і значення. Згідно з дослідженнями Б. Холист, Д.В. Рівман, 
Т.В. Варчук віктимність особистості являє собою деформацій-
не особистісне відхилення. Б. Холист визначає її як систему 
властивостей індивіда або вид внутрішньої неадекватності [2], 
Д.В. Рівман, Т.В. Варчук - як системну і динамічну властивість 
особистості, що виявляється у формі соціального, біологічного, 
